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Tarihe geçmiyen sahifeler
18 inci asırda kumaşlar 
çuhalar, kürkler, elmaslar
On sekizinci ve hattâ daha 
evvelki asırlarda, bütün sanayi 
hükümetin kontrolü altında idi. 
Gerek İstanbul’da, gerek eyalat 
merkezlerinde her ne imal edilirse 
usulüne, nizamına, ve tayin olunan 
ölçüye göre imal olunmak lâzımdı. 
Hükümet istemediği, veya iktisat 
noktai nazarından muzır gördüğü 
mamulâtı ne yaptırır, ne sattırır, 
ıue de ahaliye kullandırırdı.
Onsekizinci asırda, İstanbul’da 
süse ve zinete inhimak pek ziya­
de arttı. “Ağır sırma işleme 
çekme ve donluk pirenk perentd 
ve sırma püskül ve saçak ve 
nisvanın başlarına bağladıkları 
yemeni ve koyun makinesi yerine 
istimal olunan yemeniler ve sançak 
ve sırma bükme gaytan ve tel 
çekme ve boyama ve donluk ve 
bürümcük üzerine dal sırma işle­
me şeyler peyda„ oldu.
Zinet ve ihtişama iptilâsı olanlar 
bu gibi mamulât ve mensucata 
büyük bir rağbet gösterdiler. 
Sırmalı mamulât gittikçe çoğaldı. 
Bu hal, Maliye’nin derhal nazarı 
dikkatini ceîbetti. Sırmalı kumaş­
ların artması “ Sîmin hilleti ve 
Darbhanei âmirenin tatiline bais 
ve bâdi „ oluyordu. Divan’dan 
kat’î bir ferman yazılarak mah­
keme sicillerine kaydolundu.
Bedestan kâhyalarile esnaf 
kâhyalarına şiddetli tenbihat icra 
edildi. Hilâfında hareket ede­
ceklerin küreğe konulacakları 
ilân edilerek sırmalı kumaş imali 
şiddetle menolundu.
O devirde sırma işleyen tez­
gâhlar, yani simkeşhaneler üç 
yerde id i : îstanbulda, Selânikte, 
Bursada... Başka yerde sırma 
işlemesi yasaktı. Fakat yahudiler 
bazan gizli tezgâhlarda simkeşlik 
ederlerdi. Simkeşhane emini ile 
baş defterdar, bu gibileri haber 
alır almaz, Divana haber verirler, 
onları İstanbul haricine sürdü­
rürlerdi.
Bununla beraber, çuha imali 
için lüzumu olan iptidai madde­
lerin tedarik ve temini de nazarı 
dikkate alınırdı. O devirde yeni­
çeri çuhalarım işliyen en büyük 
fabrika Selânikte idi. Fabrikaya 
her sene Küçük Çekmeceden 
Daraç iskelesine kadar olan çif- 
liklerdeıı beş bin kantar yapağı 
tedarik olunurdu. Bu miktar ya­
pağı teslim edilmedikçe, “ efrenç 
ve muhtekirden bir ferde bir 
kantar yapağı,, sattırılmazdı. Her 
çiflik sahibi elinde mevcut yapa­
ğının beşte birini, okkası on 
ikişer akçaya olmak üzre peşin 
para ile mübaşirlere satmaya 
mecburdu.
Kumaş imali gibi, serpuş imali 
de Divanın kontrolü altında idi. 
Kavukların gayri müsîimlerin giy­
dikleri kavuklara benzememesine 
son derece dikkat ederlerdi. Nev­
şehirli İbrahim paşanın son sene­
lerinde, kavukçular kavukları es­
kisi gibi dikmiyerek “Yahudi 
taifesi şapkasına müşabih küçük 
dikişli tabla tepeli,, kavuklar 
yapmağa başladılar. O derecede 
ki “ iktisa ve istimal edenlerin 
taifei merkumeden libas cihetin­
den farku temyizi müteassir,, oldu.
Bu hal devlet erkânının asabi­
yetine o derece dokundu ki, 
“ bundan sonra her kim olmakule 
kavuk dikip ve yahut füruht 
ettiği haber alınır ise şer’i şerife 
ademi itaat ve fermanı hümayuna 
muhalif hareketi için ahiz ve bilâ 
amanın dükkânı önünde salb olu­
nacağı,, ilân edildi.
Bu devirde, bilhassa kürklerin 
nizama muvafık imaline son
bir libastı. Serasere kaplı samur 
kürkler büyük bir kıymeti haizdi. 
En ziyade sevilen ve zarafeti 
olan samurdu. Nedim bile, sev­
gilisine “ semmurunu kırmızı şale 
“ kaplatmasını tavsiye ediyor:
Sal hattı siyehkânm ol ruhsarei âle 
Semmurunu kaplat bu sene kırmızı şale 
Al deste eğer lâle bulunmazsa peyale 
Ver hükmünü ey servirevan köhne bekarın
Samur, vaşak, kakum, mosko, 
sincap, her nevi kürkün kaç par­
çadan yapılacağı tespit edilmişti. 
Kürkçüler, bu parçaların adedini 
azaltmak suretile, hile edemez­
lerdi.
1168 de İstanbul’da padişah 
içiıı bile iyi kürk bulmak güçleşti. 
Kürkçüler tüccardan gizlice ara­
larında uyuştular. Kürkler her 
yerde yapılıp yüksek fiatle satıl­
maya başladı. Bunun üzerine, 
kürkçübaşınm ilmi lâhik olmadan, 
kürk yapanların dane almamaları 
ve “ samur ile mosko tilkisi on bir 
bap odada ve kapalı samur ile 
vaşak ve firenk samuru dokuz 
bap odada ve kakum on beş bap 
odada ve karsak on altı bap 
odada ve beyaz dilkü altı bap 
odada,, işlenmesi emredildi.
Daneler evvelâ muayyen bir 
mahalle gelecek, fermanda denil­
diği gibi “ ibtida içlerinden zati 
hümayunumaa lâyık olan baş ve 
âlâsı intihap ve ifraz olunduktan 
sonra,, hassa kürkçü başı, usta­
lar, ve ihtiyarlar marifetile “her 
sınıfın kıymeti mu’tedilesi takdir 
ve tayin olunarak aşikâre dükkân 
ve oda ustalarına tevzi ve taksim,, 
olunacak, adetleri tayin edilen 
odalarda işlenecektir. Hilâfında 
hareket edenler idam edilecektir.
Keza, kuyumcuların halka sata­
cakları altın mamulâtın da kaç 
kırat ayarında olacağı da tayin 
edilmişti. Yirmi kırat ayarından 
noksan imal edenlerin ellerindeki 
mamulât hassa kuyumcubaşı tara­
fından “ şikest,, edilirdi. 1181 de, 
kayumcular yirmi kırat ayarından 
aşağı altın eşya imal etmeye 
başladılar.
Vakıa bunlarında “ şikest,, edil­
mesi emir edildi; fakat hassa 
kuyumcubaşı ile Darphane emini, 
ehli hibre ve ihtiyarlar “ emri 
mezkûrda eşyayı zehebiye ile cev- 
heriyenin beyni tefrik,, olunma­
dığını, halbuki “kadimül eyyam­
dan hezır eşyayı zehebiye ile 
eşyayı cevheriyenin beyinlerinde 
farkı külli olup eşyayı zehebiyye 
tâbir olunan miskal ile beysü şira 
olunan kuşak ve bilezik ve bun­
ların emsali altından masun eşya 
olup bazılarında dört beş adet 
taş yahut minakâri kakma gülleri 
clmağla altunu tahmin için bozul- 
sa altunu malûm olduktan sonra 
taşları ve kakmaları yine mahal­
lerine vaz’da üstadiyyesine halel,, 
gelmiyeceğini, fakat eşyayı cev- 
heriyye kıymet takdirde satılan 
eşya olduğu için taşları bozulduğu 
zeman üstadiyyesine halel gele­
ceğini ileri sürdüler.
Bunun üzerine şu emir verildi: 
“ Eşyayı zehebıyyede mutat olan 
üstadiyeleri cümle marifetile beher 
miskaline zam ile füruht ve imal 
eyledikleri altun vaz’eyledikleri 
lehimleri nizamı kadim üzre beher 
miskalde bir buğdayı tecavüz 
itmamek ve eşyayi zehebiyyenin 
ayarı yirmi kırattan noksan ol­
mamak ve eşyayı cevheriyenin 
taşhanelerinde ve divaresinde 
olan cüz’î altunu on altı kırat 
ayarından noksan olmamak ve 
halis altunun beher miskali altr 
yüz altı akçeye,, satılması emr-. 
edildi, ve bu mes’ele bu suretle
derece ehemmiyet verilirdi. Kürk, hallolundu.
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